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摘 　要 :中国在黄海大陆架上覆水体的水深很浅 ,没有任何天然分界线。基本上 ,可以期待运用一份衡平考量
因素 (equitable considerations)的清单 ,逐项按照科学证据 ,加以考虑 ,完成最终的衡平划界安排。在东中国海地区 ,
冲绳海槽既深且长 ,而且还在扩张之中 ,已经将东海大陆架明显区分成了两个部分。琉球大陆架位在海槽东边。
日本为了在东海大陆架上取得较有利的地位 ,始终坚持对钓鱼台列屿享有主权 ,这是违背历史证据的说法。在南
中国海地区 ,国际社会对于相关问题始终有着若干误会。中国在南海 U 形线内的水域享有历史性权利 ;其他一些
国家也有其历史性水域。除非正视国际法、否认领土主权的时效取得、将南海分为三个层级来看待 ,否则衡平划界
将很难完成。
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119°10′～126°17′E)约为 380 ,000 km2 。其中 ,位在
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124°E 以西 ,靠近中国江苏省和山东省的水域面积 ,
大约为 250 ,000 km2 。黄海绝大部分水域的水深在
60m 以内 , (平均水深 45m) 。最深的部分在韩国济
州岛西北方不远处 ,深度也只有 103m。[1 ] (图 1) (图
2)
图 1 　傅成绘制 (2003)





considerations)被考虑之后 ,加以调整、修正。[2 \ 〗
(一) 地理上的考量因素
1、(领土的) 自然延伸 : 基本上 ,黄海大陆架上
覆水体在靠近中国的一边较浅 ,在靠近朝鲜半岛的
一边较深。法律上 ,日本对于黄海大陆架没有任何




2、距离 (从沿海三国的领海基线起算 200 海里
) :因为黄海大陆架的宽度不及 400 海里 ,显然此一
距离因素应该是一个重要的初始考量因素。












6、岸外岛屿∃ 位置与性质 : 在朝鲜半岛面临黄
海的附近水域有许多小岛屿和岩礁 ( rocks) 。可以
预见 ,未来在谈判划界时 ,这些小岛屿或岩礁能不能
被给予一定的划界效力 ,将造成一些困难。一般而
言 ,在海域划界时 ,小的岛礁、岩块 ,会被忽略。
7、港口建筑、灯塔及低潮高地 (low - tide eleva2
















(五)历史利益 (渔捞、航行及其他) : 按照历史
证据 ,中国做为这个地区历史上的强权国家 ,以及过
去朝鲜的宗主国 ,显然享有较多的历史性利益。
(六)社会 - 经济考量因素 :
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日本的九州岛 ( Kyushu Island) , 琉球群岛 ( the
Ryukyu Islands)以及台湾岛 ,共同形成东中国海与
太平洋之间的岛弧壁垒。东海水域最明显的一道天




大陆边 (continental margin) 形成的琉球群岛岛弧之
后。[4 ]在冲绳海槽以西的东海大陆架面积大约有
540 ,000 km2 。冲绳海槽本身的面积大约为 210 ,
000 km2 。合计约为 750 ,000 km2 。[5 ] (P106 - 107) 冲绳
海槽的走向为 :由东北向西南延伸约 900 km。其主
体深度超过 1000m。海槽北部 (28°N 以北的部分)
水深大约 1000～1400m。海槽中部 (26°30′N 以北
的部分) 水深大约 1400～2000m。海槽南部 (25°N






之争。日本将钓鱼台列屿 (Diao - yu - tai 或 Tiao -
yu - tai Islands) 称为尖阁群岛 ( Senkaku Islands) 。
钓鱼台列屿位在东经 124°35′和北纬 25°45′到 26°
之间。距离台湾岛东北角大约 150 km。全部面积 ,
包括钓鱼岛 (Diao - yu - dao) 、南小岛 (Nan - xiao -
dao) 、北小岛 (Bei - xiao - dao) 、黄尾屿 ( Huang - wei
- yu)以及赤尾屿 (Chi - wei - yu) ,再加上两块无名
















谈琉球群岛的主权问题 ,当日本政府于 1895 年决定
将钓鱼台列屿纳入琉球冲绳县治时 ,具有讽刺意味的
是 ,当时的外务大臣井上馨 ( Yinoue Kaori)特别在他发
出地“亲展三十八号”信函中 ,力促当时的内务大臣山





(Shimoseki Treaty) 。中国在签约的前一年 ,因为被
入侵中国的日本海军打败 ,只好在这一条约中同意
割让台湾、澎湖群岛 ( Penghu or Piscadores Islands)
给日本。到了这个时候 ,日本政府才敢在钓鱼台岛
上建立了国界碑。在马关条约签订了七年之后 ,也
就是 1902 年 ,日本政府才正式公开的将钓鱼台列屿
纳入日本版图。[7 ] (P9 - 10) 不过 ,这一“曾经拥有的主
权”随着二次世界大战的结束也已经被结束了。因
为在 1952 年中日签定的和平条约中 ,日本已经正式
放弃了从中国夺取的台湾、澎湖群岛、以及一切其他
7
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在 1996 年 5 月 15 日宣布其领海基点基线时 ,有意
地省略了台湾及其附属岛屿 (包括钓鱼台)的基点基


















的问题是 ,琉球群岛到底是不是日本领土 ?⑥(图 4)
(图 5)
图 4 　许东禹 ,《多金属结核形成的海洋环境》(1997)












能够通过联合国大陆架界限委员会 CLCS ( Com2




















南中国海面积达 2 ,322 ,000 km2 ,是世界上最






一个小的水下群礁。它们是东沙群岛 ( Pratas Is2
lands) ,南沙群岛 (Spratly Islands) ,西沙群岛 ( Paracel











这一区域的面积广阔 ,南北长约 810 km ;东西宽约
900 km。太平岛 ( Taiping or Itu Aba Island) 是南沙
最大的岛屿 ,位在南沙群岛的中部。其北方 680
miles 处就是香港 ;东北方 700 miles 处是台湾的高





图 6 　傅成绘制 (2003)
国其实从未主张对整个南海地区享有主权。中国人
主张的南海“历史性水域”,其实只是南中国海的北
部。位在中国主张的 U 形线内的这一历史性水域 ,


























( non - encroachment or no cutting - off principle) ,也
9




编著的 International Maritime Boundaries 一书 ,“所
有大约 104 个海域划界的案例中 ,沿海国家都没有
被阻断接临外海 (open sea) 或该国附近水域的中央
部分。”[9 ]然而 ,Jonathan I. Charney 的论证的确还
是有例外存在。(如 : 巴拿马和安达曼海 - An2
daman Sea ) 。(12) 何况 ,南中国海的案例将可以轻易
















年 ,在杜鲁门宣言 ( Truman Proclamations) 被发表两





域 ,也很接近中国南方几个省份。这一 U 形线本
身 ,大体上是中国几个南海小群岛与邻国的海岸之
间的中线。中国在 1947 年公布的这一 U 形线 ,并
不是连续线 ,而是划成断续线。按照中国地图上陆
地疆界线的划法 ,断续线一般被用来表示这一界限
还是“未定界限”(undecided boundary lines) ,仍然有
待与邻国谈判确立。




(Natuna Island) 附近的石油天然气蕴藏丰富 ,中国
并没有对该岛屿和附近的水域提出主权主张。同样































区完全排除。因此 ,现况 (status quo ) 可能对某些相
关国家是不利的。这些国家可能会希望在其他国家
对资源开发建立新的现况以前 ,达成划界安排。”他






总署 (Canadian International Development Agency -
CIDA)的支持下 ,召开了一系列的南海潜在冲突的
研讨会。但是这一系列会议的结果并不令人鼓
舞。[10 ]最后 ,当加拿大在 2000 年决定停止资助这一
01









大陆架法第 14 条规定 :“本法的规定不影响中华人
民共和国享有的历史性权利。”[11 ] (P214 - 215) 在中国
台湾 ,当局于 1999 年宣布领海基线时 ,在公布的基
点基线表下方 ,附有一句声明 ,指出“在南海传统 U
形线内的岛屿是中国的领土 ⋯⋯,其领海基线 ⋯⋯,
将来再另行公布。”(16) (图 7)
图 7 　傅成绘制 (2003)
第一个层级是整个半封闭的南中国海。按照联










个岛礁及其 12 海里领海。中国在其 1947 年 U 形
线内的岛礁及其 12 海里领海 ,享有主权 ,一如印尼
在那土纳岛及其领海内享有主权一模一样 ,不容含
混其词地一笔带过。那些窃占了中国岛屿领土的国





















块”(rocks) ,不应在海域划界时被给予任何效力 ,但是 ,事实上 ,这些
小岩块中部分有淡水 ,可能会被改善以提供人类居住。
②井上清 :《尖阁列岛 - 钓鱼台群岛的历史剖析》, 东京 :东京第三
书馆 , 1996。这本书的原版曾由现今已不存在的现代评论社于 1972
年 10 月出版。有关钓鱼台更详尽的讨论 ,请参见吴天颖 :《甲午战争









一书中。见《战后中日关系与国际法》,台北 :中日关系研究会 ,1987 ,
第 233 页。
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前 ,曾经在 1971 年 5 月 26 日发出一份外交照会声称 :美国从日本取
得的只是对琉球的行政权 ,因此不可能交还给日本比行政权更多的
权利 ;这一交换行动也不会减损台湾对琉球所主张的任何权利。见
丘宏达 :《现代国际法》,台北 :三民书局 ,1994 ,第 527 ,541 - 543 页。
⑦按照 Britannica World Atlas , 这一面积为 895 ,400 平方英里。按
照U. S. Department of States Geographic Bulletin ,这一面积应为 895 ,
000 平方英里。都大约相当于 2 ,322 ,000 平方公里。见 : Britannica
World Atlas , Encyclopedia Britannica , Inc. ,1968 ;以及 U. S. Depart2
ment of State geographic Bulletin , No. 3 ,“Sovereignty of the Sea ”, re2
vised Oct . 1969。另见 : H. Gary Knight , The Law of the Sea : Cases ,
Documents and Readings , Louisiana , Claitor’s Law Books & Publish2
ing Division , 1978 ,Annex H - 1。南海在此处列出的名单中排名世
界第六大海洋。
⑧太平岛位在东经 114°22′、北纬 10°23′处。该岛面积仅 489 ,
600m2。东西长 1 ,360 米 ;南北宽 350 米。平均高度为水平面上 3. 8
米。环岛建有一条道路长仅 1km。绕岛行走一圈只需要 30 分钟。
⑨例如 : Martin H. Katchen , The Spratly Islands and the Law of the
Sea : ”Dangerous Ground”for Asian Peace , 17 Asian Surv. 1167
(1977) ; Selig Harrison , China , Oil And Asia 191 (1977) , 199 - 200 ;
Hungdah Chiu & Choon - ho Park , Legal Status of the Paracel and
Spratly Islands , 3 Ocean Dev. & Int’l L . 1 (1975) , 6 - 16. 另见 :
Jonathan I. Charney , Central East Asian Maritime Boundaries And The
Law Of The Sea , 89 A.J . I. L . 724 , 1995.
⑩关于历史证据的详细讨论 ,参见 :傅成 ,前引书 ,参考文献[ 8 ]。




曼海的划界案中 ,印度的安达曼群岛和尼寇巴岛 ( Nicoba) 被赋予划
界的效力 ,以致造成缅甸与泰国水域被实质切断 (对外海的联系)”不
过 ,他也同时指出 ,“这些情况看来只是划界协定实践中一般原则的
例外。”见 : Jonathan I. Charney , 前引文 ,注⑨。
　有关中国在南海历史性权利的实质内容 ,请参见 :傅成 ,前引书 ,注
(15) 。
　Jonathan I. Charney , 前引文 ,注⑨。
　笔者参加了这一系列非正式会议中的至少十次会议。在会谈中 ,
笔者也发现 ,许多国家对于创造新的现况 (status quo)比较有兴趣 ;而
对于创造划界体制 ,兴趣缺缺。
　(台湾)行政院 88 内字第 05161 号令 ,1999 年 2 月 10 日。
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文学意义 ? 今后 ,还用得着“春秋笔法”和“借古讽
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